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This is the ¯rst Japanese translation of J. Tinbergen's paper \On
a Method of Statistical Business-Cycle Research. A Reply" [Tinbergen
1940b].
Tinbergen published the monumental work, Statistical Testing of
Business-Cycle Theories [Tinbergen 1939] which contained the ¯rst
macroeconometric model of the USA. J.M. Keynes [1939] criticized
Tinbergen's research program, especially his statistical method of
correlation analysis. This critique sparked o® the Keynes-Tinbergen
debate.
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